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ONKOLOGIJA / odmevi  
primarni	ravni	omogočila	prevzemanje	tistih	diagnostičnih	in	
terapevtskih	postopkov,	ki	so	lahko	opravljeni	zunaj	bolnišnic,	
ambulantno,	blizu	ženske.
Podobno	kot	lani	smo	tudi	letos	izobraževalni	dan	končali	
z	anonimno	anketo,	ki	je	spet	pokazala,	da	je	srečanje	med	
sodelavci	programa	Zora	zelo	dobro	sprejeto.	Udeleženci	
ocenjujejo,	da	so	informacije	pomembne	za	njihovo	vsakda-
nje	delo	in	bi	izobraževanje	priporočali	tudi	svojim	kolegom.	
Nekateri	so	podali	predloge	za	vsebino	predavanj	na	
naslednjem	srečanju,	ki	jih	bomo	skušali	čim	bolj	upoštevati.	
Priprave	na	3.	izobraževalni	dan	programa	Zora	so	se	že	za-
čele,	predvidoma	se	bomo	znova	srečali	spomladi	2012.	Do	
takrat	pa	vabimo	vse	sodelavce,	da	si	na	spletni	strani	http://
zora.onko-i.si/	ogledajo	predavanja	in	gradivo	iz	zbornikov	
obeh	dosedanjih	srečanj.
Slika	1	prikazuje	plakat	DP	ZORA	z	vabilom	za	redne	
ginekološke	preglede.
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